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Conferencia de esta tarde 
Premios mayores del sorteo cele-
brado esta mañana. 
I.0 Núm. 11.837. Pías. 150.000 
2.° > 3.613 » 75.000 
3 ° > 7.949 > 35.000 
4. ° > 34.188 > 20000 
5. ° > 10.773 » 3.000 
'6.° > 1.995 > 3.000 
7. ° > 311. » 3.000 
8. ° > 30 318 > 3.000 
9. ° > 4.185 > 3.000 
10. > 33 303 > 3.000 
11. > 8 043 > 3.000 
12. > 33.073 > 3.000 
13. » 30.453 > 3.000 
14. » 26 988 > 3.000 
15. > 24.785 > 3.000 
16. > 13 903 » 3.000 
17. > 14.919 » 3.000 
18. > 21.157 > 3.000 
19. 25.105 » 3.000 
Dimisión del Ministro de Estado 
Esta mañana, se ha facilitado a la 
prensa la siguiente nota oficiosa: 
«Por diferencias surgidas entre el mi-
nistro de Estado y el Presidente del 
Consejo, respecto a las normas respec-
tivas a seguir en las intervenciones de 
los asuntos sobre Marruecos-, especial-
mente en los que son objeto de tratos 
o gestiones internacionales, y sobre los 
que no han podido recaer acuerdo en-
tre ambos, lian originado la dimisión 
del ministro de Estado, después de 
conferencia tenida ayer mañana. El 
Presidente reunió ayer a las siete y me-
dia al Consejo, y a las ocho fué a Pa-
lacio, siendo recibido por el Rey, quien 
admitió la dimisión del señor Yangnas, 
honrando ai señor Primo de Rivera con 
el encargo de desempeñar la cartera, 
firmando en el acto los oportunos de-
cretos, que aparecerán en la «Gaceta» 
de hoy. Es justo consignar el senti: 
miento del Presidente y compañeros, 
poi el apartamiento del señor Yanguas 
de la actuación, a la que contribuyó con 
su laboriosidad, claro entendimiento y 
vasta cultura, que seguirá aportando a 
la obra general del régimen». 
Sigue la nota haciendo consideracio-
nes, sobre la magna labor realizada por 
el saliente ministro de Estado, y termi-
na diciendo que el Gobierno se anticipa 
a dar cuenta del suceso a la opinión pú-
blica, ya que es acreedora de estar al 
corriente de cuanto tiene verdadero in-
terés por su ecuanimidad; cortando de 
paso la insidia o empequeñecimiento 
del asunto, por medio de comentarios 
infundados o tendenciosos. 
A las siete y media de ayer, se reunió 
el Consejo de ministros en el Ministerio 
de la Guerra. A las ocho salió el Presi-
dente con Maitinez Anido y fueron a 
Palacio, dándoles cuenta al Rey de la 
dimisión del señor Yanguas. El Presi-
dente al salir, marchó al Ministerio de la 
Guerra, donde estaban aguardando los 
demás ministros, y Martínez Anido mar-
chó a la estación a despedir en nombre 
del Gobierno al Rey, que salió para 
Burdeos, de donde regresará dentro de 
unos días. 
Hoy a las once, posesionóse el Mar-
qués de Estella de la cartera de Estado, 
dándosela el ministro dimisionario se-
ñor Yanguas. Inmediatamente se dió 
cuenta de ello a las embajadas y jefes 
de misión. 
Un almuerzo 
Ayer al medio día en el restaurant Mo-
linero, se celebró un almuerzo de carác-
ter íntimo entre los antiguos alumnos 
de la Academia general Militar. Presidió 
el general gobernador militar de Madrid 
Sr. López Cózar, asistiendo unos cien 
comensales. Reinó cordialidad, contán-
dose muchas anécdotas de la vida mi-
litar. 
T O R O S 
E n M á l a g a 
El sol lleno y regular la sombra. To-
ros de Villamaita, buenos. Márquez en 
su primero, regular en todo. En el se-
gundo, puso cuatro pares de banderi-
| lías al cambio, que le valieron otras, 
i tantas ovaciones. Breve con la muleta, 
y mató de una buena estocada. Ova-
ción y oreja. 
Agüero valiente en sil primero. En 
su-segundo, bien con capote y muleta. 
Mató de magnífica estocada. Ovación 
y oreja. Ingresó en la enfermería con 
herida en el muslo derecho, que se pro-
dujo con una banderilla durante la lidia 
del quinto toro. 
Niño de la Palma muy bien con el ca-
pote en sus dos toros, cumpliendo con 
la muleta y desgraciado pinchando. 
EKS Barce lona 
En la plaza Monumerital, novillos de 
Santa Colona. Enrique Torres, artístico 
con el capote en su primero. Puso un 
buen par de banderillas y mató de me-
dia estocada. En el segundo ciñóse con 
el capote, y muy bien en quites. Bue-
na faena de muleta, abundando pases 
vistosos,' matando de dos pinchazos 
y una gran estocada, que le valió 
ovación y oreja. 
Vicente Barrera bien en su primero, 
que mató de tres pinchazos y tres inten-
tos de descabello. En su segundo, bien 
con 'capote y muleta, y regular pin-
chando. 
Mariano Rodiígnez aceptable con el 
capote y breve con la muleta, matando 
de media buena y seis intentos. A su 
segundo, que fué el más difícil, lo toreó 
con estilo e inteligencia. Mató de un 
pinchazo y una estocada. 
' F O O T - B A L L 
CÓRDOBA.-EI Sevilla'F. C. venció 
por 3 a 0 al Real Betis Balompié, siendo 
por tanto proclamado campeón de An-
dalucía. 
L a F i e s t a d e l Á r b o l 
Como habíamos anunciado, ayer tar-
de tuvo lugar en el Paseo del Capitán 
Moreno,, la simpática «Fiesta del Arbol» 
que anualmente se celebra para fomen-
tar en los niños de nuestras escuelas, 
la veneración y el amor que el árbol 
merece. 
El acto resultó lucidísimo. Asistieron 
a la tribuna, en nombre del Ayunta-
miento, el Alcalde-presidente señor Ro-
jas Arreses; los concejales señores Cas-
tilla Granados y Péiez de Guzmán, y el 
teniente Alcalde delegado de Instruc-
ción don José Rojas Pérez. 
Del elemento militar, el teniente co-
ronel señor Guinea; capitán Sr. Maestre; 
teniente señor Saliña y el señor capitán 
de la Guardia civil. 
El vicario señor Moyano; el juez mu-
nicipal señor Moreno; el exdiputado se-
ñor León Motta; los RR. PP. Rafael de 
Antequera y José de Chauchina, en re-
presentación de la comunidad de Ca-
puchinos; subdelegado de Medicina se-
ñor Aguila Castro; el capellán don Pe-
dro Pozo y representantes de la prensa 
local. 
Ocupaban el centro del Paseo las ni-
ñas y niños de las escuelas en número 
de más de mil quinientos, acompaña-
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dos de sus profesores, señoras Martin, 
Perea, Hernández y del Aguila, y seño-
res Negrillo, Hernández, Vázquez, Ga-
llardo, González Danza, Fernández Du-
rán, Muñoz Rama, de la Casa y Catena. 
Público numeroso y distinguido, acu-
dió a presenciar la fiesta. Lucía sol es-
pléndido. 
El señor Vicario, dirigió la palabra al 
público ensalzando la importancia enor-
me de la «Fiesta del ArboU desde el 
punto de vista social y del bien común. 
El señor Moyano en párrafos impregna-
dos de sencillez y elocuencia, puso de 
manifiesto el -trabajo filantrópico que 
realiza el que cuida un árbol, cuyo be-
neficio es recogido por las generacio-
nes futuras; acción de verdadera cola-
boración social que alienta en el divino 
precepto de amor al prójimo. 
Refiriéndose al gentío que con su 
presencia, abrillantaba el festival, tuvo 
palabras elocuentes, felicitándose de 
que el pueblo sepa interesarse por es-
tas cuestiones de educación colectiva, 
donde radica el bienestar del mañana. 
Fué muy aplaudido. 
A continuación un grupo selecciona-
do de niñas y niños, acompañados por 
la banda municipal, entonó con gusto 
exquisito, precioso himno dedicado a 
la Patria y otro a la fiesta que se cele-
braba. Fueron dirigidos por el compe-
tentísimo maestro nacional y excelente 
músico, don Carlos Fernández Durán, 
que mereció los aplausos que se le tri-
butaron por sus méritos excepcionales 
de artista, y entusiasmo digno de en-
comio. 
El Alcalde, leyó discurso tan bello y 
de tal elevación cultural, que merece 
quede su texto como antecedente bri-
llante de estas fiestas, y ya que hoy no 
podemos reproducirlo por la falta de es-
pacio, lo haremos en el próximo núme-
ro. El público aplaudiólo con entu-
siasmo. 
Por último se procedió a las planta-
ciones de árboles en el campo de de-
portes, Paseo de los Colegiales y Glo-
rieta, del Corazón de Jesús, bendicién-
dolas el señor Moyano, y se hizo el re-
parto a los escolares, de espléndidas 
meriendas costeadas por el Ayunta-
miento. 
El acto, pues, fué de animación gran-
de y de grata alegría. Reciban nuestra 
enhorabuena, todos los que han cola-
borado, especialmente las autoridades 
y cultos maestros nacionales, que tan 
honda labor de progreso realizan en 
Antequera. 
Parroquia de San Sebastián 
El día 24 a las cuatro y media de la 
tarde habrá retiro especial para señoras, 
dirigido por el P. Romero S. J. 
A las ocho y media de la noche será 
el retiro de los Luises. 
Circo gailístíco 
i Para ayer se matricularon 27 gallos, 
j concertándose siete peleas, por el orden 
¡ siguiente: 
1. a Una jaca colorada del Sr. Bur-
gos. 3,12 y 112, con otra de igual pluma 
del Sr. Argüelles y peso 3,4 y 1|2, que 
en buena lucha ganó a su contraria a ios 
diez minutos, de un certero puntillazo. 
También recogió el Sr. Argüelles las 
diez «beatas» de apuesta. 
2. a Siguen las jacas, presentando el 
Sr. Robledo una rubia naranja de 4 li-
bras 1|2 onza, y el Sr. Benito un pollo 
con 4 libras, que atiende por «el Ma-
ganto», perdiendo éste como los valien-
tes a los 18 minutos, y pasando a poder 
de Robledo las 15 «del ala». 
3. a Pollo de 3,8 puya 17, llamado el 
«Niño hombre», del Sr. Rios, con otro 
colorado del Sr. Argüelles, de igual pe-
so y puya. A los 18 minutos ganó aquél 
por ser demasiado «niño», ingresando 
en el bolsillo de su dueño las 20 «pesta-
fiis» de apuesta. ¡Valiente niño, qué bo-
quetes abre! 
4. a Llegan a la pista, un pollo colo-
rado del Sr. Manzano, de 3,5 y l i2, pu-
ya 12, y otro jabado de 3,6,12 del señor 
Olmedo, resultando, vencedor el prime-
ro a los 27 minutos, tras interesante pe-
lea, y entregándosele a Manzano los 
cuatro «papiros». ¡Vaya una boca de 
gallo! ¿De dónde has venido? 
5. ° Un pollo giro de 3,4 y l i2, puya 
17, del Sr. Robledo, y otro de igual pe-
so y puya del Sr. Rios, llamado «Cas-
quina», que en superior pelea derrotó a 
su contrario a los 16 minutos, pasando 
las 15 pesetas de apuesta a manos del 
Sr. Rios. 
6. a Sale a los medios un pollito co-
lorado de 3,3,12, del Sr. Calores, para 
luchar con un jabado de 3,1,12 del se-
ñor Argüelles, ganando el primero a los 
22 minutos, dejando convencidos a los 
aficionados de que tiene muchos «pies». 
No hay que decir que se llevó las diez 
pesetas. 
7. a y última, entre un pollo cenizo de 
3,5 y 1|2, puya 12, de Alonsito, y otro 
de los colorados, de 3,6,12 del Sr. Rios, 
resultando triunfador el último, y entre-
gándose al Sr. Rios las 15 blancas. 
En resumen: Ayer hubo «bache», por-
que «andobas» ganó; y a las cuatro ter-
minó. 
S A L O N R O D A S 
El público que asistió anoche a la pro-
| yección española «El bandido de la sie-
i rra», solo tuvo alabanzas para la foto-
grafía, que es de D. José M.a Beltrán, v 
gracias a la cual, puede la obra pasar 
como film. 
El asunto carece de interés. 
Josefina Díaz de Artigas y Santiago 
Artigas hacen los papeles de los prota-
gonistas con mucha discreción. 
Esta noche terminará la película, con 
la segunda jornada. Mañana noche no 
habrá función, según anunció anoche la 
empresa en la pantalla. 
GAUMONT. 
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IMOTICIHRO D B ü LtÜJ^ES 
El voto de confianza del 
país al Gobierno 
Si no fueran bastantes a testimo-
niar la voluntad del pais, en un todo 
favorable a la obra del insigne Primo 
de Rivera y de sus compañeros de 
Gobierno, las manifestaciones cons-
tantes que reciben de todas las re-
giones de España, de adhesión y en-
tusiasmo; sería más que suficiente 
para demostrar que la inmensa ma-
yoría de los españoles amantes del 
orden y del bienestar colectivo,quie-
ren el actual régimen, salvador de 
los grandes intereses patrios, y tie-
nen fe entusiasta en los hombres que 
rigen los destinos de la nación, el 
rncomparable resultado obtenido en 
ia operación financiera que acaba de 
llevarse a cabo. 
La consolidación de Tesoros no 
era forzosa, cual en alguna ocasión 
ocuniere en Francia y Bélgica. De 
los 5.225 millones a consolidar, en 
1095 de ellos podían los poseedores 
de estas obligaciones pedir el reem-
bolso, y solo fueron reembolsadas 
18.000 pesetas; y de los 4.130 millo-
nes, los tenedores podían no acudir 
a consolidar, conservando sus títu-
los, y-sin embargo, se han consoli-
dado valores por 3.600 millones. 
La última consolidación que se h i -
zo en el légimen anteiior al célebre 
13 de Septiembre, fué la intentada 
por Alba en 1917, y de los 266 mi-
llones que importaba la propuesta, 
solo acudieron 26. 
Antes, realizaron análogas opera-
ciones Cierva y Villaverde, y ningu-
na de ellas alcanzó la inmensa im-
portancia nacional que la efectuada 
ahora. 
La sensación de firmeza del crédi-
to nacional ha producido sus salu-
dables efectos no solo en todos los 
valores públicos, que han subido, 
sino que ha colocado a España ante 
el extranjero, en posición económica 
privilegiada. 
Y cuando tan evidentes son los 
éxitos del Gobierno y tan descartada 
del Poder está en España la inter-
vención de fracasados elementos po-
líticos que conducían al país a la rui-
na y la anarquía, no faltan por allá 
y por acá quienes, presumiendo de 
bien enterados, sobre todo cuando 
asoman las narices los de aquí, fuera 
de Antequera; y además, tomando a 
las gentes que les rodean, por in -
conscientes, tontos, o cuando menos, 
fáciles de convencer en gracia a es-
casez de sentido común, amén de 
otros sentidos; largan eñ tertulias 
cada cuento que tiemblan los espa-
cios los espacios del chismorreo. 
Y que no desisten del sistema, ni 
ante los continuados ridículos que 
corren y que les señalan hasta los 
propios contertulios a cada paso. 
Y es, que cuando el hombre se 
habitúa a inventar y crear fábulas, 
acaba por creer que son realidades 
sus narraciones, y si no convence a 
los demás, al menós se convence a 
sí propio. 
C A S A B E R D U N , l a U N I C A 
Por 6 ptas. una pieza Grano de Oro 
Por una perra chica nn pañuelo de l o 
Los puntos sobre las íes 
<Gaziel», el gran escritor catalán, 
colaborador asiduo del magnífico 
diario barcelonés La Vanguardia, ha 
emitido uno de estos días en esas co-
lumnas, con ocasión de la célebre 
conferencia dada en Barcelona aho-
ra, por el exministro Ossorio y Ga-
llardo, los siguientes juicios, entre 
otros que la escasez de espacio nos 
priva del gusto de reproducir: 
«El mutismo de los hombres políti-
cos pertenecientes al régimen expulsa-
do en 1923, con el tiempo aparecerá, a 
mi juicio, como una prueba aplastante 
de error táctico y de vaciedad intelec-
tual. ¿Por qué callan tan profundamen-
te esos personajes cuya suprema carac-
terística fué la verborrea oratoria? Os lo 
diré: en primer lugar, callan porque 
nunca creyeron que el eclipse de su pre-
ponderancia fuese duradero. Todos se 
imaginaron, al sobrevenirles el golpe de 
Estado, que sus consecuencias se pro-
longarían, a lo más, durante tres meses, 
al cabo de los cuales las cosas volve-
rían a ser como antes. Este fué y ha se-
guido siendo su error táctico. A pesar 
de haber gobernado pésimamente, su 
candorosa suficiencia era tal, que les 
parecía imposible que alguien goberna-
se sin su concurso, y por largo tiempo. 
Despreciaban hasta tal punto de insen-
satez al rival triunfante, que no quisie-
ron contender con él. Ya caerá por sí 
mismo, se decían. Era cuestión de 
aguardar los tres meses. Así, de tres en 
tres, han pasado tres años. Y los días 
van diciendo, como los folletines, se 
continuará. 
Pero, además de una ^equivocación 
táctica lamentable, ese mutismo revela 
una espantosa pobreza mental. La po-
lítica de los políticos españoles (des-
contando las excepciones que todos sa-
bemos) se reducía al arte de manejar la 
maquinaria electorera, suplantadora del 
sufragio popular, y la tramoya parla-
mentaria, escarnio de la voluntad na-
cional. De manera que ha bastado su-
primir las elecciones y cerrar el Parla-
mento para dejar a los políticos en una 
desolada y absoluta situación vacante, 
sin saber materialmente qué hacer de 
sus almas, como no sea venderlas al 
trapero, por inservibles, o entregarlas al 
diablo, pues ni el trapero es capaz de 
interesarse por semejantes ruinas. ¡Tan-
to jilguero y tanto canario como canta-
ban día y noche, hasta ensordecernos y 
marearnos, en la confortable y dorada 
jaula del Congreso! Ha bastado abrir-
les los barrotes y soltarles (o echarles) 
a la plena libertad del aire y de la luz, 
a la anchura de los campos nacionales, 
para que enmudeciesen en el acto. Eran 
aves domesticadas hasta la degenera-
ción, no pájaros libres. Las alas les es-
torban, el espacio les da miedo, la voz 
se les anuda y apaga en la garganta, la 
libertad les anonada. 
Porque ahora, aunque parezca una 
paradoja, en realidad son más libres 
que antes. La única libertad que han 
perdido es la de politiquear, que se les 
llevaba y absorbía la vida entera. Las 
de estudiar y sentir cuantos problemas 
nacionales están pendientes de solu-
ción^ en el sinnúmero y la complejidad 
de planos, que caracterizan la vida de 
un pueblo, esas las tienen todas amplia-
mente y además cuentan con todo el 
tiempo necesario. Pero esas libertades 
no les interesan. Como los niños mal 
educados a quienes se castiga porque 
están enredando, se obstinan en no 
Pudo el reuma restarle 
soltura y agi l idad; 
pero no logró mermarle 
de artista muy estimable, 
ingenio ni habilidad. 
querer otra cosa que enredar de nuevo. 
Es inútil que les habléis de los infinitos 
temas que pueden y deben apasionar a 
un verdadero político, especialmente en 
una tierra como la nuestra, tenida en 
constante barbecho. Ante esa masa ina-
gotable de cosas por hacer, continúa el 
mutismo y el agazapamiento. Habladles 
de elecciones a la antigua usanza: todos 
a una levantarán las orejas, gritando, en 
un acorde estentóreo: «¡Presente!» 
Si yo estimo a nuestro amigo D. An-
gel Ossorio, principalmente es porque 
él no pertenece a esa casta de políticos. 
No importa aquí discutir sus ideas, sino 
tan sólo subrayar su actitud excepcio-
nal. Desde que cayó el antiguo régimen, 
justamente barrido, Ossorio no ha de-
jado de preocuparse ni un momento, no 
de cómo volver a las andadas, sino de 
la manera de salir adelante dignamente, 
de suerte que el bochornoso pasado no 
vuelva jamás, para que no haya en lo 
futuro necesidad de barrerlo otra vez 
con infamia. Descartados u obstruidos 
los caminos normales para un político, 
que son la propaganda ante los elec-
tores y la actuación parlamentaria, Os-
sorio se ha hecho conferenciante, se ha 
hecho periodista, no ha permanecido 
quieto jamás, aportando orientaciones, 
sugestiones, consejos y avisos, remo-
viendo en lo posible la conciencia pú-
blica, para que la letargía de los políti-
cos no se corriese a todo el cuerpo na-
cional. Por eso Ossorio merece, a mi 
juicio, y sea cual sea el que apliquemos 
a sus soluciones concretas, el aplauso, 
incondicional de la ciudadanía.» 
Coincidimos en casi todas las 
apreciaciones del notable periodista, 
y repetidamente hemos hecho afir-
maciones análogas. Dá pena pensar, 
en que la mayoría de los personajes 
políticos del anterior régimen fuese 
tan incapacitada, que estimare que el 
acto realizado por el Ejército en 
1923, podría rematar en una panto-
mima política a la antigua usanza, o 
sea, en un cambio de Gabinete a 
corto plazo. 
La conducta de Ossorio y Gallar-
do es lógica, y téngase en cuenta 
que se trata del único exministro de 
la Corona que con motivo de su ac-
tuación política se ha pasado, unos 
días en la Cárcel Modelo; de modo, 
que no será muy adicto al Gobierno 
actual, que digamos. Y sin embargo, 
goza de libertad para decir en Pren-
sa y en Tribuna cuanto le viene en 
gana, dentro de los respetos debidos 
a la Patria, al Rey al Gobierno. 
E L C A R N A V A L 
El domingo lucirán los primeros 
disfraces, los que aguardan a colo-
cárselos, en esos días de la fiesta mun-
dana, que son menos peligrosos que 
los que se pasan todo el año disfraza-
dos, sin tener que agradecerles nadie, 
ni siquiera un motivo de distracción, 
que al menos ofrecen aquellas otras 
máscaras. Así es el mundo. 
Desde luego, habrá máscaras y 
comparsas, que aspiren a premios. 
Esperamos que la fiesta carnava-
lesca, sin tener mayores pretensiones, 
ha de revestir en el actual año, carac-
teres que la mantengan distante de la 
chabacanería. 
L a i n d u s t r i a d e c u r t i d o s 
Afectando tanto a intereses industria-
les que tienen aquí importancia, estima-
mos conveniente divulgar las conclu-
siones aprobadas en la asamblea de fa-
bricantes, celebrada en Madrid, con-
fiándose en que serán atendidas en gran 
parte por el Gobierno: 
1. a Que se regule la importación de 
pieles curtidas, creándose al efecto un 
Comité delegado para autorizar la refe-
rida importación de pieles curtidas que 
no se fabriquen en España. 
2. a Que se condicione la exporta-
ción de pieles lanares y cabrias a dejar 
cubiertas todas las necesidades de la 
fabricación nacional, creando al efecto 
un Comité, integrado por la representa-
ción de la industria de curtidos, y en la 
del comercio de la piel en bruto. 
3. a Que se incluya la industria de 
curtidos entre industrias reguladas. 
4. a Que en la próxima revisión aran-
celaria sean rebajadas a cinco pesetas 
oro los actuales derechos de las parti-
das 1.008 y 1.016 del vigente Arancel. 
4.a Que se apoye la petición de im-
plantar los Tribunales de Comercio. 
6. a Que se exija de los vendedores 
garanticen, bajo su firma, la cantidad y 
procedencia de las pieles y cueros que 
vendan. 
7. a Que se recabe que en los cueros 
vendidos peso sangre de Mataderos, en 
los cuales el peso no sea controlado 
por el Ayuntamiento, se tolere un má-
ximo de merma del 16 por 100, y pesa-
dos, barridos de sal, debiendo el ven-
dedor abonar el exceso de merma. 
8. a Que se conceda a la Agrupación 
Nacional de Fabricantes de Curtidos 
intervención en la Escuela Española de 
Tenería. 
¿En q u é se parece l a IM-
P R E N T A - R U Í Z a una sec-
c i ó n de barrenderos? 
E n que tiene por norma en 
sus impresos como princi-
pal trabajo, l a l impieza. 
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Auras del Centenario 
Dante Al ighier i y S. Francisco de Asís 
(FRAGMENTOS DE LA DIVINA COMEDIA) 
Y un círculo de vivos resplandores, 
Brillantes como el sol, nos cercó, al oído. 
Más dulces, que a la vista brilladores. 
Tal, la plateada luna ha aparecido 
De un cerco esplendoroso rodeada, 
Si aire denso su luz en torno ha herido. 
En la celeste Corte bienhadada. 
De donde vengo hay delicias tales, 
Que traerlas de allí es cosa vedada. 
• De ellas eian los cantos celestiales 
De aquellos soles; quien los ha escuchado. 
No pida a un mudo melodías iguales. 
Y así cantando en coro concertado, 
A nuestro alrededor tres vueltas dieron, 
Cual los astios que están del polo al lado. 
Y las flores de luz enmudecieron 
Cuando una habló:--Yo soy Tomás de Aquino; 
Cien Doctores guirnalda tal tejieron... 
Sabrás que Aquel, que con poder divino 
Gobierna el mundo y con prudencia tanta. 
Cuanto es impenetrable en su camino, 
A fin de que mejor la Esposa Santa 
Fuese al Amado, que tras fuerte grito. 
Se le unip con su sangre sacrosanta. 
En amor y saber siempre infinito, 
Dos Príncipes dió al mundo triunfadores. 
Dos luminares de esplendores bendito. 
Uno fué Serafín por sus amores; 
Otro brilló por su sabiduría 
De querúbica luz con los fulgores... 
Entre el Tupino y el caudal, que envía 
El monte que eligiera el beato Ubaldo, 
Alta montaña el viento desafía. 
Sobre verde pradera, a su respaldo 
Perusa está asentada y detrás llora 
Nocera un yugo cruel junto con Gualdo. 
En su último declive, bella aurora 
Dió al mundo un Sol, como este que esplen-
| dente 
Del Ganges surge y el firmamento dora. 
Y así al nombrar tal sitio propiamente, 
Asís no digan, que no expresan nada, 
Sino digan más bién fúlgido Oriente. 
Casi en su misma espléndida alborada. 
Tan soberano Sol dejó a la tierra 
Con sublimes ejemplos mejorada. 
Pues con su padre, aun joven, rompió en 
guerra 
Por una Dama, a quien como a la muerte 
Sus puertas de placer el mundo cierra. 
Mas él a tal señora amó de suerte 
Que el mismo Obispo, «et coram patre>, a ella 
Le unió, y su amor fué cada vez más fuerte. 
Viuda del Redentor, aunque tan bella. 
Mas de mil y cién anos, cruel olvido 
Lloró la Dama con mortal querella; 
Que su noble valor no le ha valido 
De subir a la Cruz do Cristo muere. 
Cuando su Madre al pie ha permanecido. 
Mas porque clara mi noticia fuere. 
Son Francisco y Pobreza los amantes 
A quienes mi relato se refiere... 
Su dulce unión, sus plácidos semblantes, 
Sus portentos, su amor, aún sus miradas 
Eran causas de amar a Dios constantes. 
El primero en correr tras sus pisadas 
Descalzo, fué Bernardo, y aunque corría. 
Pedia para su ardor alas prestadas... 
¡Oh gran tesoro! ¡Oh bien, que el cielo envía! 
Gil y Silvestre siguen al esposo 
Descalzos... ¡Tal la esposa les placía! 
Con sus hijos siguió siempre amoroso 
Aquel padre y maestro a su señora. 
Ceñido el cuerpo con cordón nudoso. 
Su frente no abatió, do el candor mora, 
El ser hijo de,Pedro Bernardone, 
Ni el vil aspecto, que el rigor desdora; 
Mas llanamente ante Inocencio expone 
Su áspera Regla y el Papa, cautivado 
De tanta santidad, sello le pone... 
Cuando la humilde grey se hubo aumentado 
En pos de aquel, cuyo tenor de vida 
En los cielos mejor sería alabado. 
El Santo archimandrita vió ceñida 
Por Dios y Honorio de eternal corona 
De nuevo aquella Regla bendecida... 
Y después que al Sultán cruel, en persona,-
A Cristo predicó, el martirio ansiando, 
Que con palma inmortal Dios galardona, 
Aquella gente refractaria hallando 
A la fé de Jesús, siguió ardoroso 
Fruto en Italia a su labor buscando... 
De Cristo el sello recibió glorioso, 
Que dos años llevara, en roca dura 
Entre el Tíber y el Amo caudaloso. 
Y cuando plugo a aquel, que a tal altura 
Le elevó concederle allá en el cielo 
Digno premio a su vida humilde y pura. 
Como herencia, a sus hijos con gran celo 
Encomendó, que a Dama tan querida 
Amasen todos con creciente anhelo. 
Y al cielo voló el alma esclarecida 
Que su alto trono disfrutar ya quiere. 
Mas no sin que antes para el cuerpo pida 
Por ataúd, la mortaja con que muere. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA 
o. M. CAP. 
L e i n t e r e s a a V . m u c h o Seer 
e l a n u n c i o d e L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
El centenario de Pestalozzi en 
Vüianueva de Cauche 
Día memorable ha sido para los ni-
ños de esta escuela el 17, en el que se 
celebró el centenario de un gran maes-
tro que dedicó su ciencia, y principal-
mente su corazón al amor de los niños 
buscando nuevos métodos' para llevar 
a la tierna inteligencia del niño y a sus 
corazones los más nobles sentimientos, 
según nos ha explicado nuestro maes-
tro. 
Con el fin de celebrar dicho centena-
rio, organizaron, el digno e ilustrado 
director de la escuela graduada «León 
Motta» de Antequera, don Joaquín Váz-
quez y sus cultos compañeros don Juan 
Hernández y don Juan de Dios Negrillo, 
una expedición escolar a este anejo con 
veinte alumnos de aquella graduada, 
anunciándoselo a nuestro querido maes-
tro en atenta carta a fin de que lo su-
piésemos con tiempo para presentarnos 
dignamente a nuestros compañeros de 
Antequera. 
Al ser conocida la noticia por mis 
compañeros y por mí fué tal nuestra 
alegría que aquella noche apenas dor-
mimos esperando impacientemente la 
luz del nuevo día que nos prometía tan 
gratas emociones. 
A la hora anunciada salimos los ni-
ños y niñas acompañados de casi todo 
el pueblo, con el señor cura D. Liborio 
M.a Esteban, el alcalde D. Miguel Gas-
par, el comandante de este puesto de la 
Guardia civil don José Azuaga, los guar-
dias don Pedro García y don Miguel 
Vergara, y nuestro profesor don Fran-
cisco Martin Lagos, a la carretera a es-
perar la llegada de los expedicionailos. 
Al presentarse el autobús que los con-
ducía se oyó una atronadora salva de 
aplausos y todos prorrumpimos en ale-
gres vivas, que fueron contestados por 
los alumnos de Antequera. 
Nos encaminamos todos a la escuela, 
que estaba muy bien adornada con 
plantas, y como el salón es tan hermoso 
gustó mucho, tanto a los señores profe-
sores como a sus alumnos, que nos hi-
cieron muchas preguntas para hacer la 
reeeña de su visita. Mucho nos agradó 
que tanto les gustara nuestra escuela, 
porque vemos que aunque carecemos 
de muchas cosas en este pequeño pue-
blo, tenemos en cambio una escuela 
que ya la quisieran tener otros pueblos 
más importantes. 
Terminada la visita a la escuela sali-
mos a la puerta, donde el ilustrado 
maestro don Juan, de Dios Negrillo que 
ttaía una buena máquina fotográfica, 
después de luchar con el público para 
colocarlo convenientemente, nos hizo 
una fotografía; pero queriendo hacer 
otra con los niños y niñas solamente, 
nos trasladamos al patio del palacio de 
la señora Maiquesa donde hizo otras 
varias, quedando todos sumamente 
agradecidos a su amabilidad. 
La única nota triste de esta jornada 
fué el poco tiempo que estuvieron con 
nosotros por tener que marcharse de-
seguida porque el autobús tenía nece-
sidad de estar en Antequera a una hora 
señalada para hacer otro servicio, y lle-
gado el momento de la partida fueron 
despedidos por casi todos los vecinos 
del pueblo, con vivas, cantando los ni-
ños el himno a la bandera, y dejando 
al marcharse un grato recuerdo y una 
nota de tristeza en nuestros corazones 
al ver desaparecer el autobús en una 
curva de la carretera. En estas mal tra-
zadas líneas enviamos un saludo a nues-
tros compañeros y a sus dignos pro-
fesores. 
El alumno, GABRIEL VERGARA MACÍAS. 
Vill." de Cauche, 18-2-1927. 
S i q u e r é i s 
comprar verdaderamente barato, v i -
sitad el Establecimiento de tejidos 
de ANTONIO NAVARRO 
Plaza de 5an Sebastián 
. 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión del día 18 de Febrero 
Presidió el señor Alcalde Constitucio-
nal don José de Rojas Arreses-Rojas, y 
asistieron los señores Tenientes de Al-
calde don José Moreno Ramírez, don 
José Rojas Pérez, don Vicente Bores 
Romero, don Manuel Alcaide Duplas, 
don Benito Ramos Casermeiro y don 
José Ramos Gaitero. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varías cuentas de gastos e in-
gresos. 
Se nombró auxiliar de la recaudación 
de arbitrios municipales a Pedro Gar-
cía López con el jornal de tres pesetas. 
Se acordó la exposición al público 
durante el periodo reglamentario de los 
padrones Carruajes de lujo. Rodaje, In-
quilinato y Casinos y Círculos de Re-
creo. 
Quedó enterada la Corporación de 
los oficios que dirigen D. Juan Antonio 
Jiménez, don Juan Cuadra Blázquez y 
don Juan Jiménez Vida, mostrando su 
agradecimiento por los acuerdos de pé-
same adoptados con motivo del falle-
cimiento de su esposa y madre doña 
Carmen Vida Vílches. 
Visto el informe emitido por el Ne-
gociado correspondiente en solicitud 
de don Pedro Moreno Gálve.z, se acor-
dó concederle la vecindad en esta po-
blación como así mismo a su esposa e 
hijos. 
Leída solicitud que dirige don José 
Romero Vílchez interesando se le con-
ceda la vecindad por llevar más de dos 
años de residencia en esta población, 
se acordó de conformidad con el dicta-
men, acceder a lo que se interesa. 
Pasó a informe del Negociado co-
rrespondiente, instancia de don Bernar-
do Laude en la que interesa autoriza-
ción para hacer la división de un cuar-
to de paja de agua del Nacimiento de 
la Villa. 
Se acordó conceder autorización a 
José González Espinosa para el tendido 
de tubería al objeto de utilizar un de-
rrame particular que le ha sido conce-
dido. 
Se acordó facultar al señor Alcalde 
para que libre igual cantidad que en 
años anteriores para la fiesta organiza-
da por la Asociación de la Prensa de 
Málaga con motivo del Carnaval. 
Se aprobó el ingreso en la Beneficen-
cia Municipal de los pobres de solem-
nidad Carmen Alba, Antonio Galán y 
José Molina Bravo. 
Se adjudicó el concurso-de empedra-
do y encintado de la calle Galdopar a 
Juan Soto y el del pabellón para retre-
tes y cuartos de baño en el Hospital a 
Francisco Sierra Vegas. 
El señor Bores Romero rogó que pa-
ra la sesión próxima se traiga una rela-
ción de los pendiente de cobro en el 
ejercicio anterior como así mismo se 
active la liquidación del presupuesto. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta de 
que la Fiesta del Arbol ha sido organi-
zada para el próximo domingo, y a la 
que serán invitadas la autoridades y 
elemento oficial, y en cuya fiesta se dis-
tribuirán meriendas a los niños de las 
escuelas. 
El Sr. Ramos Casermeiro preguntó el 
estado en que se encontraba el asunto 
de los censos de Cuevas, y el Sr. Alcal-
de manifestó se les concedió un plazo 
que está próximo a vencer y entonces 
se resolverá en definitiva. 
El mismo Sr. concejal interesó el fun-
cionamiento de la escuela de Artes y 
Oficios y la presidencia contestó que 
estaba pendiente de la reunión del Pa-
tronato García Gómez y que seguida-
mente comenzaría a funcionar en la ca-
sa donada por este señor para dicho 
objeto. 
También el Sr. Ramos rogó se activa-
sen las obras de cubierta del lavadero 
de la Puerta del Agua, y la presidencia 
ofreció tener en consideración este rue-
go e interesar del señor arquitecto los 
oportunos proyectos y presupuestos. 
El mismo Sr. Ramos dijo, era de ne-
cesidad la pronta colocación del cande-
labro de San Luis, y la presidencia ma-
nifestó estaba encargado el Sr. Luna de 
construirlo nuevamente y está próxima 
la fecha en que debe entregarlo. 
El Sr. Ramos Gaitero interesó, dada 
la proximidad del Carnaval, se provea 
la plaza de jefe de la Guardia municipal 
y el Sr. Alcalde dijo que dada la impor-
tancia de los servicios a prestar por este 
funcionario y lo delicado de su misión, 
desea recaiga el nombramiento en per-
sona que reúna las necesarias condi-
ciones. 
El Sr. Bores Romero interesa de la 
presidencia dé las órdenes oportunas 
para que la banda de música prolongue 
por una hora más sus conciertos en el 
Paseo, y el señor presidente prometió 
atender debidamente esta indicación. 
Y se levantó la sesión. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Parroquia de San Pedro 
Día 22. — D. Juan de la Fuente Rodrí-
guez, por sus difuntos. 
Día 23. — Doña Carmen López, por 
su esposo D. Esteban Sorzano. 
Día 24, — D. Antonio León Espinosa, 
por su esposa doña Bienvenida Francis-
ca Palma Alvarez. 
Dias 25 y 26 — Doña Rosario Perea 
Muñoz, porsu esposo D. Antonio Checa 
y su hijo D. Antonio Checa Perea. 
Día 27 — D.a María Sarrailler, por 
sus hermanos. 
Día 28 — Sres. hijos de D. Jerónimo 
Santolalla, por sus difuntos. 
Uralita 5. ñ. 
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T R I B U N A L E S 
Anteayer, y con la soleinnidad ade-
cuada, juró el cargo de procurador para 
ejeicei en este juzgado, don Miguel de 
los Reyes, recibiendo el jiiraniehto el 
digno Sr. Juez don Mariano Lacambra 
y asistiendo al acto varios abogados, 
presididos por su decano Sr. Mantilla, 
y otros tantos piocuradores con su de-
cano respectivo el Sr. León Motta. Asis-
tió también a la ceremonia el padre del 
nuevo profesional. 
Terminada ésta, fueron obsequiados 
espléndidamente todos los señores que 
concurrieron. 
El Sr. Reyes fué muy felicitado. 
Se instruye sumario contra el vecino 
de esta población José Ramos Díaz, ha-
bitante en calle San Miguel, quien, por 
promover escándalo en la via pública 
en estado de embriaguez, la noche del 
dia 14, fué conducido al arresto munici-
pal, produciéndole a un agente erosio-
nes en la mano derecha, al ingresar en 
el calabozo. 
* 
También se instruye contra la vecina 
de Benamejí Josefa Gómez Cabello, 
dueña de un carro que en el kilómetro 
10 de la carretera a Córdoba arrolló el 
dia 15 del actual a un burro propiedad 
de Gregorio Sánchez Mora, vecino de 
esta ciudad, con domicilio en calle Cruz 
Blanca. * * * 
Y por lesiones graves del joven de 17 
años Enrique Navarro Jiménez, habitan-
te en la plaza del Carmen número 9, el 
cual, encontrándose trabajando la tarde 
del jueves en la fábrica de curtidos de 
la Sra. viuda de Barón, tuvo la desgra-
cia de cogerse el dedo Indice de la ma-
no derecha concuna máquina, teniendo 
que amputárselo en el hospital de San | 
)uan de Dios, el médico Sr. Espinosa. ¡ 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-Francisco Burgos 
RÍOS, Cristóbal Tmjillo Aguilar, José 
Cobos Garcia, Juan Jiménez Ruíz, Ma-
lla Velasco Panlagua, Dolores Palomo 
Alvarez, Teresa Pozo Acedo, Ana Re-
yes Hidalgo, Juan Jiménez Hidalgo, Ra-
fael Perea Olmedo, Antonio Castro 
García, Antonio Alarcón Rodríguez, 
Alaria de los Dolores Garcia Casero, 
Manuel Santos Rodríguez, Antonio Ma-
nuel Espejo Arcas, Juan Salas Rodrí-
guez, Manuela Aiarcón Bellido, Carmen 
Maclas Gálvez, Antonio Arrabal Moli-
na, Teresa Hinojosa López, Carmen 
Alba Jiménez, Teresa Aranda López, 
Manuel Ruíz Villalón, José Alba Vegas, 
José Moreno Peláez, José Casado Siles, 
Carmen Hidalgo Parra, Soledad Pinto 
Montero, Antonio Rodríguez Granados, 
José García Marabé, Luís Pérez Rome-
ro, María del Carmen Perea Henares, 
Enrique Zurita Portillo, Luis Martin 
Dueñas, Antonio Córdoba Entrena.-
Total, 35. 
DEFUNCIONES. — Carmen Galludo 
García, 6 días; Socorro Aguilera Carri-
llo, 41 años; Francisco Luque Gómez, 
2 años; Socorro Armero García, 80 
años; Antonio Castilla González, 16 me-
ses; María Tildan Muñoz, 68 años; Juan 
Aguilera Morente, 65 años; Magdalena 
Zafra Avila, 15 meses; D. Miguel Blan-
co Urbano, 57 años; Manuel Ruíz Villa-
lón, 6 días.—Total, 10. 
MATRIMONIOS.-Antonio Soto Le-
brón, con Rosario Rodríguez Torres. 
V a r i a s n o t i c i a s 
Boda 
El jueves de esta semana, por la tar-
de, se bendecirá la unión del joven y 
querido don Bernardo Bouderé, hijo de 
la benemérita dama doña Rosalía Lau-
de, nuestra respetable y muy estimada 
amiga; con la bella señorita Carmen 
Gómez Rojas, hija de aquél ilustrado 
general don José Gómez del Rosal, 
de tan grata memoria para nosotros. 
Apadrinarán a los novios, la mencio-
da señora viuda de Bouderé, y el her-
mano de la novia, teniente señor Gó-
mez. 
Actuarán de testigos por parte de la 
contrayente, su tío don Francisco Ro-
jas, don Fernando Osuna, hermano po-
lítico, y el médico don Jiian Luís Mora-
les, y por la del futuro cónyuge, su pri-
mo don Bernardo Laude, y sus amigos 
señores Carrillo Serra y Sánchez Be-
llido. 
La ceremonia se celebrará en San Se-
bastián. 
Con motivo de la boda de su sobrina, 
ha venido la marquesa de la Peña de 
los Enamorados. 
La gripe 
Continúan enfermos de gripe nume-
rosas personas conocidas, sin que has-
ta ahora se sepa de ningún caso con 
complicación grave. 
Prórroga de licencia 
D e g r a n i n t e r é s p a r a l o s s o l -
d a d o s a q u e s e r e f i e r e 
La autoridad militar de la plaza, ha re-
cibido la siguiente comunicación: 
*E1 ministeiio de la Guerra Dirección 
General de Preparación de Campaña 
en escrito del cinco del actual me dice 
lo siguiente: Sermo. señor. Terminando 
por fin del mes actual, la licencia cua-
trimestral concedida por R. O. telegráfi-
ca de 26 de octubre último, a los indi-
viduos procedentes deT reemplazo de 
1924 y agregados al mismo que servían 
en Cuerpos de la Península, Baleares y 
Canarias, el Rey (q. D. g.) se ha serví-
do disponer que a partir de la indicada 
fecha, se prorrogue por otros cuatro me-
ses la licencia temporal que actualmente 
disfrutan.» 
Fallecimientos 
La enfemedad que desde hace tiempo 
aquejaba al honrado y laborioso indus-
trial de calle del Infante, don Antonio 
Herrera, tuvo el sábado el triste desenla-
ce esperado, y ayer recibió sepultura su 
cadáver. A la conducción asistieron mu-
chos compañeros y amigos del finado. 
Su único hijo varón no pudo llegar 
hasta anoche de Céuta, en donde sirve 
cerno soldado de ingenieros. La situa-
ción de la desventurada familia, es bien 
critica, en todos los órdenes. 
Dios la otorgue resignación, y al fina-
do, descanso. 
Aunque há tiempo venía estando de-
licado de salud el señor Blanco, no 
aguardábase que se agravara en térmi-
nos tales, que sobreviniera tan rápida-
mente la muerte. La gripe traicionera, 
encontró en el débil y agotado organis-
mo del enfermo, presa buena para des-
truirlo y no tardaron en sobrevenir com-
plicaciones gravísimas. Há poco, le 
veíamos cumplir con su cometido, co-
mo profesor de música, en el Salón Ro-
das, y cambiábamos con él, afectuoso 
saludo, encontrándole más animoso 
que otras veces. También hace pocas 
semanas, le dedicábamos caricatura, en 
testimonio de la consideración y afecto 
que nos inspiraba, como ciudadano y 
como artista. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Natalicio 
Ha dado a luz en Málaga una niña, 
la bella señora de don Pedro Puche 
López. 
Se va el invierno 
La primavera está ya en las puertas; 
solo espera nuestro permiso para pasar. 
Pronto nos decidiremos a abandonar el 
antipático abrigo y salir en cuerpo a la 
calle; pero al hacerlo observaremos con 
dolor que nuestro traje de diario pide a 
gritos ser substituido por otro menos 
deteriorado. 
Y apresuradamente marcharemos a la 
Casa Berdún donde por lo que en cual-
quier otro sitio nos cueste el género nos 
darán un magnífico traje con garantías 
sobre su confección y resultado. 
Esto solo puede hacerlo la Casa Ber-
dún, por la enormidad de trajes que 
confecciona en sus talleres de sastrería, 
donde trabajan cuatro sastres y más de 
cuarenta oficialas. 
/ Mejoría 
Se encuentra algo mejorado de su 
dolencia, el acreditado comerciante se-
ñor Vázquez Morales. 
BENOVACION DE NEUMÁTICOS 
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LA CASTELLANA 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
C A F É S T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
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S e a c a b a n d e r e c i b i r : Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de Va kilo. 
ROSTREl V FLAN IDEAL. 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
ANISADOS, VINOS V L.ICOREIS 
F U É M San -OVElLAR V CID, S (VISITES CARRETEROS) 
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C o n f i t e r í a y P a s t e l e r í a 
L A M A L L O R Q U I N A 
U l t r a m a r i n o s f i n o s 
J a m o n e s d e T r é v e l e z s i n s a i , a ñ e j o s 
S a l c h i c h ó n d e V i c h , e l m e j o r 
V i n o s y l i c o r e s - C o n s e r v a s d e h o r t a l i z a y p e s c a d o s 
M a n t e c a s , a r t í c u l o s t o d o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a o» 
T E L É F O N O 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
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JOHE: ¡ A S C I A R O I A 
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Jabones 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
lase primera, 12,50 otas, arroba 
lase segunda, 11.-
m. 
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Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
i g establecimientos del ramo. 
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